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INTRODUCCION
El conocimiento detallado de la estructura genética de las poblacio-
nes humanas se encuentra en estos momentos notablemente disperso. Ade-
más, muchos de estos conocimientos están basados en estudios parciales
de poblaciones que se encuentran en un estado de transición, tanto des-
de el punto de vista cultural como del económico y social.
El problema central hoy en Genética de Poblaciones, es dilucidar los
procesos que mantienen el vasto polimorfismo genético que se ha encon-
trado en los diferentes grupos humanos analizados.
En el presente trabajo se pretende abordar el estudio de los poli-
morfismos hematológicos y salivares de los sistemas ABO, Lewis y Se-
cretor en población vasca de probada autoctonía, mediante análisis con
sueros estandarizados.
La originalidad del trabajo radica en el crecido número de variantes
analizados y en los estrictos requisitos de selección de la muestra, ya que
los escasos estudios efectuados hasta el momento sobre esta población, son
insuficientes en cuanto a los sistemas Secretor y Lewis.
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
En el presente estudio nos hemos remitido exclusivamente a la po-
blación autóctona de Vizcaya, considerando sus límites algo más amplios
de los definidos por la división político-administrativa.
Dicha muestra ha sido seleccionada bajo dos requisitos:
1) La autoctonía vasca, probada mediante la garantía que ofrecen
los individuos con ocho apellidos vascos, sometidos a riguroso control se-
gún las normas de la Academia de la Lengua Vasca, y mediante su proce-
dencia al comprobar el lugar de nacimiento de sus cuatro abuelos.
2) La ausencia de emparentamiento, de forma que quedan anula-
dos los posibles errores debido a consanguinidad.
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MATERIALES Y METODOS
Las muestras sanguíneas y salivares fueron tomadas gracias a la cola-
boración de la Hermandad de Donantes y Banco de Sangre de la Ciudad
Sanitaria «Enrique Sotomayor» y de la Seguridad Social (Cruces-Vizcaya).
La extracción se realizó por punción venosa y la sangre fue recogida
en tubos Venojet con anticoagulante ACD en solución B, 2,5 ml.
Los análisis de las muestras sanguíneas se realizaron mediante test
de aglutinación en tubo de ensayo.
A cada individuo se le tomó una muestra de saliva que fue hervida
durante 15 minutos y centrifugada también durante 15 minutos. El so-
brenadante fue almacenado a -20°C para su posterior análisis.
Para la fenotipación de las muestras se han utilizado sueros de Dade
Grifos cuyas titulaciones idóneas para la población vasca según la técnica
de McConnell (1964) fueron:
Anti-A y Anti-B: 1/8; Lectina Anti-H: 1/3.
Anti-Le”: l/l y Anti-Leb: 1/3.
Las determinaciones cuantitativas se han llevado a cabo según el mé-
todo de Hemoaglutinación-inhibición.
Respecto al estatus secretor ABH se han considerado como no secre-
tores aquellos individuos que presentan completa o incompleta inhibición
hasta una dilución máxima de l/4.
En la realización de las titulaciones para el sistema Lewis se han uti-
lizado glóbulos rojos tratados con Ficina.
El tratamiento estadístico utilizado para el cálculo de las frecuencias
génicas es el siguiente:
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
La notación para el sistema Lewis utilizada en este trabajo se mues-
tra en la Tabla I.
La Figura I muestra la distribución de los títulos de inhibición de
sustancia Lea y Leb en población vasca. Este histograma se ha realizado
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sumando los títulos de Lea y Leb. De su estudio podemos discriminar a
los individuos que presentan por lo menos un gen Le tanto como a aque-
llos que no lo presentan, quedando un área no definida entre las dilucio-
nes 4 y 5 que engloba 9 individuos de genotipificación dudosa.
Asimismo podemos ver en dicho histograma la distribución del esta-
tus secretor ABH. Tenemos que constatar, a este respecto, el hecho de
que 3 de los individuos fenotipados como Al son secretores aberrantes.
(Son no secretores de sustancia específica de grupo AB0 y secretan sus-
tancia H.)
En la Tabla II se muestran los resultados en valores absolutos en-
contrados para los tres sistemas estudiados, así como las frecuencias gé-
nicas correspondientes a los mismos. Se han incorporado los 9 individuos
de genotipificación dudosa respecto al sistema Lewis, para poder estable-
cer las frecuencias génicas de ABO y Secretor correctamente, pero no
participan en el cálculo efectuado para establecer las frecuencias génicas
de Lewis.
Los resultados para ABO muestran una alta frecuencia del gen rece-
sivo y un mínimo valor de la frecuencia del gen B. Estos resultados con-
cuerdan con otras investigaciones realizadas en población vasca.
Los valores hallados tanto para el gen dominante Le como para el
gen dominante Se, son más elevados que los encontrados para sus respec-
tivos genes recesivos.
La Tabla III muestra la distribución de los fenotipos sanguíneos y
salivares del sistema Lewis.
Para el estudio estadístico del sistema Lewis se han clasificado los
datos en función de los fenotipos Lewis en sangre y en saliva.
Analizamos 179 individuos por carecer de fenotipación en sangre los
restantes y no poder así establecer comparación.
La distribución de los fenotipos Lewis en eritrocitos no presenta va-
riaciones significativas en cuanto a su distribución en los diferentes gru-
pos ABO.
Se han encontrado algunos individuos en los que el fenotipo Lewis
de sus eritrocitos no concuerda con lo esperado genéticamente en base a
sus secreciones Lewis y estatus secretor ABH. (Son los individuos señala-
dos con asterisco en la tabla.) Estas incompatibilidades son similares a las
encontradas por GERSHOWITZ y col. (1967) y SHREFFLER y col. (1971).
De un total de 18 individuos con eritrocitos Le a- b-, 10 presen-
tan secreción de Lewis y son secretores ABH y 1 presenta secreción de
Lewis y es no secretor ABH. En función de la teoría de CEPPELLINI , los
primeros deberían haberse caracterizado por eritrocitos Le a- b+ y el
último por Le a+ b-.
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De 15 individuos fenotipados Lewis en sangre Le a+ b-, dos no
presentan secreción de sustancia específica de grupo Lewis y son no secre-
tores ABH, por lo que deberían haberse fenotipado en sangre como Le
a -  b - .
De 147 individuos con eritrocitos Le a- b+ , uno presenta secre-
ción de Lewis, pero no así de sustancia específica ABH, cinco individuos
no presentan secreción de Lewis pero sí de ABH y seis no presentan se-
creción alguna para estos dos sistemas. Por ello cabría haber esperado que
el primero presentase como fenotipo sanguíneo Le a+ b-, y los once
restantes al carecer de sustancia Lewis en saliva tendrían que haberse fe-
notipado como Le a- b- en sangre.
De hecho los resultados con respecto al tipo de secreción Lewis pa-
recen ser más fiables que los fenotipos Lewis en eritrocitos. Por esto los
resultados del tipo de secreción Lewis han tenido un mayor peso en la
determinación del correspondiente genotipo. De todas formas el valor por-
centual encontrado en la muestra estudiada respecto al fenotipo Le a + b-,
resulta ser notablemente inferior al encontrado por otros autores en po-
blación vasca y europea, siendo superior en cambio el porcentaje del feno-
tipo Le a-b+ respecto a las poblaciones anteriormente citadas y final-
mente el valor del fenotipo Le a-b- se encuentra dentro de los valores
hallados para población vasca y europea.
CONCLUSIONES
1) En cuanto al sistema secretor los datos obtenidos en este traba-
jo concuerdan con los resultados de los dos estudios realizados hasta el
momento en población vasca (GOTI y VELASCO, 1965, e ITURRIOZ-ITU-
RRIOZ, 1980) y con los presentados por otros autores en diferentes grupos
humanos, lo cual sugiere que la muestra estudiada no discrepa de la pobla-
ción caucasoide en este sistema. TABLA IV.
2) En cuanto al sistema Lewis, la frecuencia génica Le hallada, es
francamente inferior a las encontradas en población vasca (GOTI, 1965) y
europea, siendo únicamente similar a la población italiana estudiada por
BlANCO (1960). TABLA IV.
3) Se confirma la observación realizada por GRUBB (1968) sobre la
estrecha asociación entre los fenotipos Le a + b- y Le a-b+ y el carác-
ter no secretor y secretor de las sustancias ABH en saliva. De este modo
se comprueba la presencia e interacción fenotípica entre los alelos Le, Se
y H, responsables de la existencia de la sustancia Leb en sangre.
4) En esta población se han detectado tres individuos que presen-
tan el raro estatus de secretores aberrantes.
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5) Los resultados (X) obtenidos hasta el momento sobre la inter-
acción de los sistemas ABH, Lewis y Secretor muestran un cierto grado
de dependencia de los loci Lewis y Secretor debido al elevado número de
individuos Le - no secretores ABH que se observan en la población estu-
diada. Este hecho no concuerda con la hipótesis de CEPPELLINI (1955).
Esta hipótesis, confirmada hasta ahora por los datos de otros autores,
postula que la interacción fenotípica entre los alelos Le, Se y H no presu-
pone que dichos alelos interaccionan a nivel de genotipo.
Por lo que respecta a la población vasca, hasta el momento, no se ha
realizado el análisis estadístico necesario para confirmar la citada hipóte-
sis. Aplicado dicho análisis a los datos aportados por GOTI (1965) para
esta población, obtenemos resultados similares a los hallados en el pre-
sente estudio, por lo cual concluimos que esta población requiere profun-
dizar en el análisis de los factores que producen esta discrepancia.
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudia los sistemas AB0 en eritrocitos y
Secretor ABH en saliva en una muestra de 221 individuos, así como una
muestra de 212 individuos para el sistema Lewis (eritrocitos y saliva),
mediante tests con sueros estandarizados.
Los individuos que componen la muestra estudiada pertenecen a la
población vasca autóctona de la provincia de Vizcaya y no presentan pa-
rentesco entre sí.
Las frecuencias génicas halladas son:
ABO SECRETOR LEWIS
p1 = 0,2082
P2 = 0,0267 Se = 0,5964 Le = 0,6706
q = 0,0149 se = 0,4036 le = 0,3294
r = 0,7491
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Tabla I
INTERACCION DE LOS SISTEMAS LEWIS Y SECRETOR*
El fenotipo eritrocitario Le a+ b+ puede encontrarse, transitoria-
mente, hasta el primer año de vida.
* Tabla tomada con ligeras modificaciones de GRUBB (1951) y CEP-
PELLINI (1955a).
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Tabla II
FENOTIPOS SALIVARES LEWIS/SECRETOR EN VASCOS
SUBDIVIDIDOS SEGUN LOS GRUPOS SANGUINEOS ABO
FRECUENCIAS FENOTIPICAS Y GENICAS DE LOS SISTEMAS ABO,
SECRETOR Y LEWIS
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Tabla III
DISTRIBUCION DE LOS FENOTIPOS SANGUINEOS Y SALIVARE
DEL SISTEMA LEWIS (Secrección ABH)
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